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MOTTO 
 
 
 
“Bukannya seberapa banyak tahun yang telah kita  
jalani yang membuat hidup berarti, 
tapi apa yang kita lakukan dalam tahun-tahun tersebut. 
Bukannya apa yang kita terima yang bermakna, 
Tetapi apa yang kita berikan untuk orang lain.” 
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ABSTRAK 
Grafita Aji Parama Bhakti. 2016. E0012170. STUDI KASUS TENTANG 
GUGATAN PERLAWANAN DEBITOR TERHADAP PENJUALAN 
LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN ( Studi Perkara Putusan 
Pengadilan Negeri Magelang Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Mgl ). Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menolak gugatan perlawanan debitor terhadap penjualan lelang objek hak 
tanggungan dan akibat hukum dari ditolak atau diterimnya gugatan perlawanan 
pembatalan lelang yang diajukan oleh debitor.  
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif yang bersifat 
deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan 
undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 
silogisme melalui pola berfikir deduktif.  
Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pertimbangan majelis hakim 
dalam menjatuhkan putusan  menolak gugatan perlawanan debitor adalah karena 
kreditor tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya debitor 
terbukti lalai dalam memenuhi isi perjanjian kredit/wanprestasi, dan proses lelang 
yang dilakukan kreditor telah sesuai dengan  peraturan perundang-undangan 
dengan cara dijual melalui pelelangan umum guna pelunasan piutang kreditor 
yang termaktub dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan, dengan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Direktur 
Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010. Akibat hukum ditolaknya 
gugatan perlawanan tersebut adalah dapat dijalankannya kembali proses lelang 
oleh badan yang berwenang dengan disertai surat penetapan pengadilan atas 
permohonan dari pihak kreditor, sedangkan apabila gugatan diterima objek 
sengketa lelang posisinya akan kembali kepada keadaan semula sebelum 
dilaksanakannya  pelelangan  tersebut, yang artinya kreditor tidak mendapatkan 
pelunasan piutangnya dan kewajiban debitor kepada kreditor kembali pada 
keadaan semula. 
 
Kata Kunci : Gugatan Perlawanan, Lelang, Hak Tanggungan 
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ABSTRACT 
Grafita Aji Parama Bhakti. 2016. E0012170. CASE STUDY ABOUT A FIGHT 
ACCUSATION OF A DEBTOR TO AUCTION SELLING ON SECURITY 
RIGHT OBJECT ( Study On the Decision Made By The Magelang Regency 
State Court Number 35/Pdt.G/2013/PN.Mgl). Legal Writing. Law Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims to determine the consideration of the judge rejected a 
lawsuit against the debtor resistance auction sales of objects security rights and 
the legal consequences of rejection or receipt of the auction resistance  lawsuit 
filed by the debtor. 
The method used in this research is normative with descriptive 
explanation. The approaches used are case approach and statue approach. The 
law material that the writer uses as sources are the primary and secondary law 
material, with the technique of deductive law material analysis with the method of 
syllogism. 
The results were obtained conclusion that consideration of the judges 
verdict rejecting the lawsuit resistance debtors the right, as debtors negligent in 
fulfilling the content of credit agreements / breach of contract, and the bidding 
process conducted creditors in accordance with legislation by way of sale through 
a public auction for the settlement of receivables creditors enshrined in article 20 
of Law No. 4 of 1996 on Security Right. The legal consequences of the rejection of 
the lawsuit resistance is executable back auction process by the competent 
authority with a letter the court ruling at the request of creditors, with the 
procedures specified in Regulation of the Director General of State No. PER-03 / 
KN / 2010, while if the object of dispute lawsuit accepted the position auction will 
return to the original state before the execution of the auction, which means 
creditors do not get a settlement receivables and liabilities of the debtor to the 
creditor back to the original condition. 
 
Keywords : Lawsuit Resistance, Auction, Security Rights 
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